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Bijlage 1: Paleogeografische kaarten van Zagwijn 
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Figuur 1: Legenda bij de paleogeografische kaarten van Zagwijn 
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Figuur 2: Paleogeografische kaart van Nederland in 5500 cal. BC 
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Figuur 3: Paleogeografische kaart van Nederland in 4100 cal. BC 
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Figuur 4: Paleogeografische kaart van Nederland in 3000 cal. BC 
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Figuur 5: Paleogeografische kaart van Nederland in 1250 cal. BC 
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Figuur 6: Paleogeografische kaart van Nederland in 400-100 cal. BC 
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Bijlage 2: Paleogeografische kaarten van het NITG 
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Figuur 7:Paleogeografische kaart van Nederland in 5700 cal. BC 
(Voor legenda: zie Figuur 8.) 
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Figuur 8: Paleogeografische kaart van Nederland in 4200 cal. BC 
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Bijlage 3: Paleogeografische kaarten uit Vos en Kiden 
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Figuur 9: Paleogeografische kaart voor Nederland in 5500 cal. BC 
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Figuur 10: Paleogeografische kaart voor Nederland in 3850 cal. BC 
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Figuur 11: Paleogeografische kaart van Nederland in 2750 cal. BC 
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Figuur 12: Paleogeografische kaart van Nederland in 500 cal. BC 
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Bijlage 4: Paleogeografische kaarten uit Vos en Bazelmans 
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Figuur 13: Paleogeografische kaart van Nederland in 5500 cal. BC 
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Figuur 14: Paleogeografische kaart van Nederland in 3850 cal. BC 
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Figuur 15: Paleogeografische kaart van Nederland in 2750 cal. BC 
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Figuur 16: Paleogeografische kaart voor Nederland in 1500 cal. BC 
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Figuur 17: Paleogeografische kaart van Nederland in 500 cal. BC 
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Bijlage 5: Batymetrische kaart 
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Figuur 18: Kaart van de bathymetrie van Nederland 
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Bijlage 6: Holoceen sedimentkaart 
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Figuur 19: Kaart van de dikte van het Holoceen sediment in Nederland 
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Bijlage 7: Verwachtingskaarten per periode 
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5500 – 3850 v.Chr. 
Figuur 20: Verwachtingskaart voor de archeologische trefkans over de periode 5500-3850 cal. BC 
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3850 – 2750 v.Chr. 
Figuur 21: Verwachtingskaart voor de archeologische trefkans over de periode 3850-2750 cal. BC 
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2750 – 1500 v.Chr. 
Figuur 22: Verwachtingskaart voor de archeologische trefkans over de periode 2750-1500 cal. BC 
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1500 – 500 v.Chr. 
Figuur 23: Verwachtingskaart voor de archeologische trefkans over de periode 1500-500 cal. BC 
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500 – 12 v.Chr. 
Figuur 24: Verwachtingskaart voor de archeologische trefkans over de periode 500-12 cal. BC 
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Bijlage 8: Verwachtingskaart voor de late prehistorie 
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5500 – 12 v.Chr. 
Figuur 25: Verwachtingskaart voor de archeologische trefkans over de late prehistorie (5500-12 cal. BC) 
